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研究の目的
・レーザー測量により作られた建物形状データや，航空
写真などをもとに，より現実に近い外観の都市モデル
を構築する
・防災分野への応用として，都市モデルを利用し災害時
の被害モデルを作成する
MAP CUBE (2002）千葉大学 2002年8月8日航空写真
西千葉キャンパスの建物・地形データ 解像度25cm
パスコ提供
使用するツール
•VTP(Virtual Terrain Project) 
2 
オープンソースソフトウェアの名称 GISで用いるさまざまなデータを
もとに，仮想空間に3Dの都市モデルを作り上げることができる．
フロリダ沿岸 杭州都市計画
http://vterraln.org 4 
112 
研究の背景
・デジタルシティとはコンビューター上に現実の都市を
写像したもので，様々な分野での利用が期待されている
・現状の都市モデルは建物の形，外観が簡素であるも
のが多い
・リモートセンシング技術を利用した，よりリアルな都市モ
デルの作成が注目を集めている
都市計画案 カー ナピゲー ション
h社p://www.mapcubejp/product/feature.html
•MAP CUBE 
レーザー測量データをもとに作られ
た高精度な建物・地盤形状データ
含まれているデータ
座標 建物のポリゴン形状
建物高さ 標高
道路・外観データは入っていない
ι 
災害シミュレー ション
ι 
航空写真，数値地図2500，側面写真等を利用
http://www.mapoubeJp/product/featu開 .html
VTPの特徴
独自の画像を3次元都市モデルに取り入れることができる
｜実際の景観を撮影 ｜ 画像編集ソフトで加工 1 lvTPIこ入力 ｜
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VTPの特徴
独自の植物の画像や， 3ds,lwoなどのファイル形式
の3Dモデルも取り入れることができる
仁コ Eコ
q グ
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3次元モデル作成の手順
各データを独自のファイル形式に変換し大きさや
外観などのデータを入力する
建物 植物
.Q. 0 v 
や その他の3Dモデルデータ
（車・フェンスなど）
? …? 道路
各デー タを重ね合わせ， VTPの
3次元表示ツールで視覚化
従来のモデルとの比較
ゼンリン地図3D表示
GoogleEarth3D表示
本研究で作成したモデル
10 
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3次元モデル作成の手順
c>I各要素のデータをArcGISで作成
て？ 。 ぐロ〈ユ
地形デー タ 建物デー タ 道路デー タ 植物デー タ
、え〉 j] ι 
その他の3Dデ－9＇＼ 口 ｜作成したデータをVTPに出力 i
外観の写真 J ・ 置
7 
詐成した千葉大学次元モデル（南方向からの様子）
南 9 
千葉大学西千葉キャンパス
11 
各建物モデルの様子 各建物モデルの様子
けやき会館 自然科学系総合研究棟
生協ブックセンタ一前 12 キャンパス前（正門前）の道路 13 
植物で表す季節の変化 植物で表す季節の変化（夏）
植物で表す季節の変化（秋） 植物で表す季節の変化（冬）
114 
植物で表す季節の変化（春）
作成した被害モテ、ル
第一層の崩壊 16 
地震直後の様子
115 
3次元都市モデルの都市防災への応用
・リアルな視覚化を通じて，大規模な災害の状況を継承することや，
被害想定を行うことは，今後の大規模災害の対策や，防災意識の
向上に非常に重要である．
・大規模な地震が起こったと仮定して，作成した3次元モデルを
利用して被害を受けた建物モデルを作成した
作成した被害モテ、ル
の傾斜
道路のひび割れ
まとめと今後の展望
17 
．本研究では， MAPCUBEや航空写真などをもとに GISソフトを
用いて，現実に近い外観を有する3次元都市モデルを構築した．
またそれを用いて災害後の建物モデルを作成した
・現実の建物のテクスチャを取り入れることによって，よりリアリ
ティのある景観を再現することができた．
・今後はテクスチャのマッピングの効率化を計るなどして，実際
の景観計画や防災教育に役立つようにしたい．
且田唱孟
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MAPCUBE 
http:/ /www.rr四pcubejp/pro由 ct/f，伺加re.html
仁今
レーザデータよりポリゴンを構築
MAPCUBEIこ含まれているデータ
鹿棟 建物形状ポリゴン
物高さ 標高
構造、外観データは入っていない
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